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e E N T R o S D o e u M E N T AL E S 
Personal: 
Bibliotecalios: 1 facultativo, 2 ayudantes, 3 becalios 
Personal administrativo: 8 
Personal técnico no bibliotecaIio: 5 (uno a media jor­
nada) 
Personal subalterno: 10 





Angel del Pino 
Martínez 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu Centro Coordina­
dor? 
- La ayuda económica a las Bibliotecas municipales 
para la adquisición de fondos bibliográficos, aun­
que lógicamente, siempre desearíamos que se 
incrementase. 
- El grado de implantación de las bibliotecas en los 
municipios de esta provincia. 
Todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
poseen biblioteca, y solamente tres de los de más 
de 1 .000 habitantes no la tienen, aunque no care­
cen absolutamente de este servicio al existir fondos 
bibliográficos en las asociaciones culturales de 
estas localidades. 
- La ayuda en forma de lotes de libros a los Ayunta­
mientos, entidades y asociaciones de los munici­
pios pequeños que actúan como "agencias de lec­
tura" para sus vecinos o asociados. pero que no 
ofrecen un horario regular y continuado, o no dis­
ponen de la organización, personal especializado, 
etcétera, propios de una biblioteca. 
OOQOué te gustaría que se iniciara o mejorara de 
cara al futuro, y que posibilidades ves para que se 
pudiera conseguir? 
La recuperación del servicio de lectura a través de 
bibliobuses para las localidades pequeñas, y la crea­
ción o en su caso potenciación, de bibliotecas escola­
res, especialmente allí donde no exista biblioteca 
municipal. 
Centro Coordinador de BibUotecas de GuadabJara 
Palacio del Infantado 
Plaza de los Caídos de la Guerra Civil. s/n 
1900 1 Guadalajara 
Personal del centro: 
Director: Angel del Pino Martínez 
Técnico de bibliotecas: María Dolores Cristóbal 
Moriano 
Auxiliar: Elena Cifuentes Utrilla 
BibUotecas Municipales 
adheridas al Centro Coordinador: 
17 (Almoguera, Almonacid de Zorita, Alovera, Azu­
queca de Henares, Brihuega, El Casar, Cifuentes, 
Cogollugo, Humanes de Mohernando, Jadraque, Mar­
chamalo, Molina de Aragón, Mondéjar, Pastrana, 
Sigüenza, Trillo y Junquera de Henares) 
N" de volúmenes: aprox. 130.000-1 4 0.000 (excluida 
la B.P. del Estado) 
Poblaci6n con B.P.M.: 115.000 habitantes (inclUida 
la capital) 
Poblaci6n sin BibUoteca 
municipal: aprox. 35 .000 habitantes distribuidos en 
263 municipios de menos de 750 habitantes. 
Servicios: 
Estas bibliotecas reciben del Centro asistencia técni­
ca. asesoramiento, algunas publicaciones periódicas 
y, especialmente, una cantidad anual para adquisi­
ción de fondos bibliográficos. Asimismo, y a través del 
Servicio Regional de Archivos y Bibliotecas de la 
Dirección General de Cultura, se les ofrece la posibi­
lidad de participar en cuantos programas de ayudas 
(a la informatización, de cursos de formación, contra­
tación de bibliotecalios, etc.) convoca la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
B.P.E. DE TOLEDO 
Alicia Arellano 
Córdoba 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
La Biblioteca Pública de Toledo tiene su origen en la 
Biblioteca Pública Arzobispal fundada en 177 1 bajo el 
Pontificado del Arzobispo Conde de Teba y organiza­
da en 1775 por el Cardenal Lorenzana. 
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e E N T R o S D o e u M E N TAL E S 
Tras la agregación de los fondos procedentes de 
conventos suprimidos y de diversas vicisitudes. se 
trasladó en 1919 como Biblioteca Pública Provin­
cial al edificio del Hospital de Santa Cruz. Desde 
1966 se encuentra en su sede central. 
La Biblioteca Pública del Estado de Toledo ha rea­
lizado un gran esfuer¿o de conservación de su 
fondo antiguo gracias de Dña. Julia Méndez Apari­
cio. anterior directora del centro. que actualmente 
está redactando el Catálogo de los impresos del 
siglo XVI de esta Biblioteca cuyo tercer volumen se 
encuentra en prensa. 
En 1994 se comenzó el proceso de infonnatización. 
acometiendo las necesarias reformas para instalar 
los equipos. que al año siguiente ya eran operati­
vos. 
Actualmente se está reorganizando la Sección 
Local, que no existia como tal, ya que sus fondos 
se integraban en el fondo general. 
La biblioteca también participa en el proyecto del 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. 
Ambos proyectos, auspiciados por la Consejería de 
Educación y Cultura de Castilla-La Mancha. cuen­
tan con un total de 11 becarios. 
000 ¿Qué te gustaría que se íniciara o mejorara 
de cara al futuro, y qué posibilidades ves para que 
se pudiera conseguir7 
De cara al futuro nos gustarla implementar el présta­
mo informatizado este Invierno y realizar la retrocon­
versión de los catálogos manuales en el tiempo más 
breve posible. 
También nos gustarla poder ofrecer un servicio muy 
demandado: la microfilmación. 
Estos son nuestros objetivos más próximos y creo que 
a medio plazo estarán cumplidos. 
Biblioteca Pública 
del Estado de Toledo 
Paseo del Miradero. n0 4 
45001 Toledo 
Tel. (925) 22 1 2 24 
Fax: (925) 25 36 4 2  
Fondos 
Sección general: 94.24 0 vols. 
Sección infantil-juvenil: 30.578 vols. 
Sección Barbón-Lorenzana: 100.000 vols. 
Sección Malagón: 9.5 00 vals. 
Publicaciones periódicas: 2.178 titulas. 
Personal 
Dirección 
Técnicos ayundantes: 2 
Diplomado universitario: 1 
Administrativo: 1 
Auxiliares administrativos: 3 
Ordenanzas: 11 
Servicios 
Lectura en sala 
Información y referencia 
Préstamo interbibllotecario (sólo siglo XX) 







000 ¿Qué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu centro coordina­
dor? 
Se ha procurado dotar a 
la estructura del centro 
de un carácter operativo. 
en el que predomine la 
eficacia, y a la vez abier­
to a la participación de 
todos los bibliotecarios y 
otras personas. procu­
rando evitar todo tipo de 
dlrlgismo. Organizar una 
red de bibliotecas y ser­
vicios de lectura adecua­
dos para responder a las 
necesidades de nuestro 
tiempo es tarea de todos 
y todos debemos implicarnos en ella. 
En este sentido cabe destacar tres aspectos: 
- Frecuencia de los contactos (3 a 4 reuniones al 
año) del centro con los bibliotecarios municipa-
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